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КОЭФФИЦИЕНТИ УЗИЛИШГА ЭГА БЎЛГАН ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА  УЧУН  
УМУМЛАШГАН СПЕКТРАЛ МАСАЛА 
ОБОБЩЕННАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ КОТОРОГО ИМЕЕТ СКАЧОК 
A GENERALISED SPECTRAL PROBLEM FOR THE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION 
WITH DISCONTINUOUS COEFFICIENT 
 
А.Ўринов, Ф.Фозилова  
 
Аннотация 
Мақолада коэффициенти узилишга эга бўлган чизиқли оддий дифференциал тенглама учун иккинчи 
тур интеграл шартли умумлашган спектрал масала кўриб чиқилган. Ўрганилган масаланинг хос сонлари ва 
хос функциялари топилган. 
Аннотация 
В статье изучена обобщенная спектральная задача  для линейного обыкновенного 
дифференциального уравнения, коэффициент которого имеет скачок.  Найдены собственные значения и 
собственные функции изучаемой задачи. 
Annotation  
In the article a generalised spectral problem with the second kind integral condition for the linear ordinary 
differential equation with discontinuous coefficient  is  investigated.  Eigenvalues and eigenfunctions of the considered 
problem are found out.  
 
Таянч сўз ва иборалар: оддий дифференциал тенглама, улаш шартлари, хос сонлар, хос функциялар. 
Ключевые слова и выражения: обыкновенное дифференциальное уравнение, условия соединения, 
собственные значения, собственные функции. 
Keywords and expressions: ordinary differential equation, conjunction,  conditions, eigenvalues, eigenfunctions.         
 
  
Бу мақолада қуйидаги умумлашган спектрал масала тадқиқ қилинади:                                  
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Бу ерда  ,x   ва  ,x  – мос равишда (3.1) ва (3.2) тенгламаларнинг умумий ечими 
бўлиб, қуйидаги кўринишга эга:                              
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         1,c 2c 3c , 4c -ихтиёрий ўзгармаслар. 
         (5) ва (6) тенгликларни эътиборга олиб (4) системани 0  , 0  , 0    бўлган ҳоллар 
учун алоҳида-алоҳида тадқиқ  қиламиз. 
   1) 0   бўлсин. У ҳолда (4) дан қуйидагича системага эга бўламиз:  
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Бу система тривиал бўлмаган ечимларга эга бўлиши учун унинг асосий детерминанти 
нолга тенг бўлиши зарур. Асосий детерминантни нолга тенглаш орқали қуйидаги тенглик 
келиб чиқади:  
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2) 0   – масаланинг хос сони эмаслигини кўрсатиш қийин эмас.  
 
3) 0  бўлсин. Бунда (4) дан қуйидаги системага зга бўламиз:  
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Бу система тривиал бўлмаган ечимларга эга бўлиши учун унинг асосий детерминанти 
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